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Hubungan Dukungan Keluarga dengan Kepatuhan Minum Obat Pasien 





Skizofrenia merupakan gangguan jiwa berat yang angka kejadiannya meningkat 
setiap tahun dan cenderung bersifat kronis sehingga memerlukan perawatan 
jangka panjang. Penderita skizofrenia sering tidak patuh minum obat. Dukungan 
keluarga dapat mempengaruhi kepatuhan minum obat pasien skizofrenia. Tujuan 
penelitian ini untuk mengetahui hubungan dukungan keluarga dengan kepatuhan 
minum obat pasien skizofrenia di Poliklinik Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin 
Padang Tahun 2019. Desain penelitian adalah deskriptif analitik dengan 
pendekatan cross-sectional, dengan sampel sebanyak 98 keluarga inti pasien 
skizofrenia yang membawa pasien kontrol ke Poliklinik Rumah Sakit Jiwa Prof. 
HB. Saanin Padang. Instrumen yang digunakan adalah kuisioner dukungan 
keluarga dan kuisioner Morisky Medication Adherence Scale (MMAS). Hasil 
penelitian didapatkan hampir setengah responden (47,0%) memberikan dukungan 
yang buruk sehingga sebagian besar pasien (57,4%) kepatuhan minum obatnya 
rendah. Hasil uji statistik chi square menunjukan ada hubungan yang bermakna 
antara dukungan keluarga dengan kepatuhan minum obat pasien skizofrenia 
(p=0,000). Dukungan keluarga yang buruk dapat menyebabkan kepatuhan minum 
obat pasien semakin rendah. Berdasarkan hal ini, maka perlu diberikan 
penyuluhan keperawatan kepada keluarga mengenai dukungan keluarga dan 
perawatan pasien skizofrenia agar kepatuhan minum obat semakin tinggi.  
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Relationship of Family Support with Adherence to Take Medication for 
Schizophrenia Patient at the Mental Hospital Polyclinic  




Schizophrenia is a severe mental disorder whose incidence rate increases every 
year and tends to be chronic so it requires long-term care. Schizophrenics often 
do not comply with medication. Family support can affect adherence to take 
medication for schizophrenic patients. The purpose of this study was to determine 
the relationship of family support with adherence to take medicine for 
schizophrenic patients at the Polyclinic of Prof. Mental Hospital. HB. Saanin 
Padang in 2019. The study design was descriptive analytic with cross-sectional 
approach, with a sample of 98 families of schizophrenic patients who brought 
control patients to the Polyclinic Prof. Mental Hospital. HB. Saanin Padang. The 
instruments used were the family support questionnaire and the Morisky 
Medication Adherence Scale (MMAS) questionnaire. The results showed that 
almost half of respondents (47.0%) gave poor support so that the majority of 
patients (57.4%) had low medication adherence. Chi square statistical test results 
showed a significant relationship between family support with adherence to take 
medication for schizophrenic patients (p = 0,000). Poor family support can lead 
to lower patient adherence to take medication. Based on this, it is necessary to 
provide nursing counseling to families regarding family support and treatment of 
schizophrenia patients so that adherence to taking medication is higher. 
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